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De sturing van de adernhaling bij de karper wordt verzorgd door het primaire
adenregelsysteem gelegen in de medulla oblongata. Het adernhalingsritne ont-
s taat  onder i .nv loed van input  van de ademri tnegenerator  op de rnotor iek en
wordt genoduleerd door input van de perifere terugrnelding van het proprircep-
t ieve systeem. In de nornale s i tuat ie  b i j  een intact  d ier  hebben andere
hersendelen een belangrijke invloed op dit prinaire adernregelsysteem, terwi-i1
dat  op z i jn  beur t  weer andere funct ies in  de hersenen en andere systemen
beïvloedt. Enkele vaÍr deze interacties zul1en in dit proefschrift nader worden
bel icht .
I)'e functionele eigenschappen, localisatie en verbiningen van neuronen net
een ademritmisch vtn:rpatroon in het nesencephalon, dienceptralon en cerebellu;:
worden beschreveru Sorunige neuronen krijgen hwr ademhalingsritmiek slechts als
z i j -e f fect  van de adenhal ing v ia sensor ische st i rnulat ie  door  bewegingen o:
door waterstronerl Bij andere neuronen echter is dit ritrne het resultaat \-ar
min of rneer directe nerveuze input van het adenregelsysteem ze1f. Sensibele
neuronen, verbonden net rekreceptoren in de bek, worden gevonden in de mesen-
cephale t r igeninus kern.  Deze neuronen z i jn  naast  hun inv loed op het  aden-
regelsysteen betrokken bij de regulatie van borstvinbewegingen
Daar het oog van de karper aan drie zijden ongeven is door bewegende delen
vaa de adenhalingsponp, za1 het oog gedwongen worden kleine ritnische bewegin-
gen te naken. Deze geÏnduceerde oogbernregingen worden beschreven aan de han:
van filnanalyses. Gedurende de bewegingscyclus verplaatst het oog zich lineair
net een geringe rotatie. Electronyografie van de extraoculaire spieren laat
zien dat geen nechanische conpensatie cptreedt tijdens de nornale ademhalin-l
voor deze geïnduceerde oogbewegingen, naar we1 bij intensieve ademhaling en de
kizuwschoonmaakreflex. De retinale beeldverschuiving die overbli jft wordt cen-
traal gecornpenseerd door nesencqhale respiratoir-optische neuroneru De rnedul-
laire ademhalingsoscillator rrrelke autonoom kan functioneren, kan worden beïn-
vloed door in het tegnentum gelegen neuronen wat betreft het intrinsieke rit-
ne. Daarnaast kwuren deze neuronen de oscillator doen starten bij discontinue
adenhaling. Tevens worden in dit deel van het nesencephale tegmentwn neuronen
aangetroffen die een directe invloed hebben op de notoriek. De verbindingen
die beide neurorpopulaties onderhouden net het medullaire ademregelsysteem en
andere systenen worden geanalyseerd met behulp van de HRP-tracingtechniek.
Daarnaast wordt een nethode beschreven die na electrofysiologische karakteri-
ser ing van neuronen rnet  microelectroden snel  u i ts lu i tse l  kan geven over  de
preciese localisatie van deze neuronen
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